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Resumen 
Este trabajo tiene como objetivo describir la experiencia llevada a cabo en un aula 
de Educación Infantil con alumnos de tres y cuatro años de la localidad de Cáceres, en 
la que se introduce a los alumnos en el aprendizaje de la lectoescritura de una forma 
lúdica. 
La experiencia comienza cuando quince alumnos ingresan en la escuela con tres 
años, y se describen tanto las estrategias y actividades llevadas a cabo durante el nivel 
de tres años como al año siguiente, cuando contaban con cuatro años. 
Finalmente se recogen los logros de los alumnos en lectoescritura, la opinión de los 
padres respecto de la experiencia vivida con sus hijos y las conclusiones finales. 
Palabras claves: Educación infantil, aprendizaje precoz de la lectoescritura, enfoque 
constructivista del aprendizaje lectoescritor. 
Summary 
The aim of this study, which was carried out in class of nursery school students aged 
three and four in Cáceres, is to describe the experience of introducing the pupils to rea-
ding and writing through games. 
The study starts with 15 pupils who start school at the age of three, and describes the 
strategies and activities are carried out during the first academic year and continues the 
next year, when the children are f our. 
Finally, the achievement of the pupils in reading and writing, the opinion of the 
parents' experience with their children are evaluated and the final conclusions are dis-
cussed. 
Key words: pre-school education, early learning of reading and writing, constructive 
approach to learning of reading and writing. 
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